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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ddstinos dé superior categoría.
Orden Ministerial núm. 3.41I/62.—Se dispone
que al 'Capitán de Corbeta (I. N.' A..) don Pascual
O'Dogherty Sánchez, Jefe de Casco .y Máquinas dela Inspección 'Departamental de El Éerrol ,del Can
dillo,`'se le considere desempeñando destino de su'-
perior categoría.-
Madrid, 10 de octubre _de 1962:
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
• Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.412/62 -(D).—Se
pone que el Teniente de Navío (S) (H) don Ignacio Marichalar Iriarte embarque en el buque
hidrógrafo Ma/a,s-pina una vez finalizada la liéencia'
ecuatorial que se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi(lencia, se halla comprendido en el apartado, a ), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excmoz_z. Sres. .
Sres.
..
• •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.413/62 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval,
de Baleares, s'e dispone que_ el Capitán de Máquinasde la Escala de Tierra ID. Manuel Lorenzo Rey pasea desemp.eñar el destino del Tren Naval de la Es
tación Naval de Sólier, sin cesar en el que aCtual
inente ocupa.
'Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
• •
NIETO
Orden Ministerial núm. ,3.414/62.----Se disponelos siguientes cambios de destino en el Cuerpo detntendencia:
Teniente Coronel D. Luis Velasco Romero.----Cesa
en el destino de Jefe del Negociado de Contabilidadde la Ordenación Central de Pagos, quedando 'paraeventualidades, afecto. a la Intendencia General.
Teniente Coronel D. Francisco Montojo Belda.
Se le nombra Jefe del Negociada de Contabilidad de
la Ordenación Central de Pagos, cesando en el des
tino de Habilitado General del Ministerio cuando sea
relevado.
Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.415/62 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, se disppne que el personal del
Cuerpo de Intendencia que se relaciona a continua
ción cese en sus actuales destinos y pase a los que
se indican:
Capitán, D. José Salcedo d'el' Valle.—Habilitadri
del Sector Naval de Cataluña.
Teniente D. José V. Olaguibel del Olmo.—Auxiliar
T Habilitado de los Servicios de Intendencia del Sec
tor Naval de Cataluña.
Madrid, 10 de ociubre d 1962.
Excmos. Sres. ./..
Sres.
• NIETO
Orden Ministeriál núm. 3.416/62. Se dispone
que el Capitán Médico D. Manuel Nieto Noya cese
en la Enfermería del Arsenal de -El Ferrol del Caudillo y rase destinada a las órdenes del Genera!Jefe del Sericio de Sanidad, al objeto de realizar
en Madrid prácticas en la Especialidad de Tocoginecología, por una -duración de seis meses.
Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden -Ministerial núm. 3.417/62.—Cesa en su
actual destino y pasa a desempeñar, con carácter voluntario, él- de Fiscal del Departamento Marítimode Cádiz el Teniente Coronel Auditor D. MiguelGarcía Hervías.
Madrid, 10 de 'octubre de 1962.
Excmos. Sres.
.
Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.418/62 (D).—Cesa en
osu actual destiño y pasa a la Plana Mayor de laAgrupación Naval del Mediterráneo, con caráctervoluntario, el Capitán Auditor D. Isidoro Valverd,'Alvarez.
Madrid, 10 de octubre de 1962.
1xcmos. Sres. ...
Sres. ...
•
• NIETC1
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NOMbramientos.
Orden Ministerial núm. 3.419/62 (D).—Se nom
bra Instructor de la Escuela de Suboficiales, a par
tir del día 15 de septiembre de 1962, sin perjuicio de
• su actual destino, al,Teniente Coronel Auditor don
Emilio Fernández Pirieyro y Maseda, en sustitución
del de su mismo empleo y Cuerpo D. Nicolás Portals
-Míguez, que pasó al Consejo Supremo de justicia
Militar -por Orden Ministerial del Ministerio del
Ejército de 3 de septiembre de 1962 (D. O. DE MA
RIN4 núm. 200).
Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Cifradores.
Orden Ministerial núm. 3.420/62 (D).—De con
formidad con 15 dispuesto en el ,artículo 5.° del De
creto de 1 de noviembre de 1942 (D. 0. núm. 2591
y Orden Ministerial de 15 de junio de 1943 (DIARIO
OFICIAL núm. 133), se nombra Cifrador del-Gabi
nete de Cifra de la Comandancia General de la Base
Naval de Canarias al Alférez de Navío (m) de la
Escala de Tierra D. Pedro Olives Cardona, que
sará en el Arsenal de dicha Base Naval.
Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.421/62.----,Efi cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 2.° de la Orden
Ministerial de 10 de junio de-1954 (D. O. núm. 132)
y por haber cesado en
el cargode Vicesecretario Ge
neral Técnico del Ministerio de Trabajo por Decre
to número 2.365/62, de 22 de septiembre del
co
rriente año (B. O. del Estado núm. 230), se dis•
pone que el Teniente Coronel de Intervención
de !p..
Armada D. José Gella Iturriaga pase a la situación
de "disponible" y cese en, la de "al servicio de
otros
Ministerios".
La presente Orden tendrá efectos a partir
del 25
de septiembre último, fecha de publicación en el
Boletín Oficial del cese
• de dicho Jefe en el carg,3
civil que ocupaba, el cual percibirá sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 10 de octubre de#1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Retiros.
Ord'en Ministerial núm. 3.422/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente Vicario de primera D. José
María Torres Montañés páse a la ituación de "re
ti-vado"- el día 20 de marzo de 1963, fecha en que
cumple la edad reglamentaria para ello.
Queda pendiente del señalamiento por el Conse
jo Supremo de Justicia Militar del haber pasivo que
le corresponda.
Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 3.423/62.—A petición
del interesado, y con arreglo al vigente Reglamento
de Licencias Temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden
cuatro meses de licencia por asuntos pro-pios al Te- o
niente de Navío (AS) don Enrique de Vega Mín
guez, que cesará en la fragata Legazpi una vez sea
relevado.
Esta licencia la disfrutará en Barcelona, y perci
birá sus haberes por la HabilitaCión (de la Coman
dancia Militar de Marina de dicha capital. -
1
Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excmos. Sres.' ...
Sres. ...
t.
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.424/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de-noviembre
de .1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 195,8 (D. O. núms. 257 y-249, res
pectivamente), -se concede licencia para contraer ma
-trimonio con la señorita María del Pilar Sevillano
Pérez al Aspirante de tercer curso para Observado
res y Calduladores D. Alejandro Zambrano Ba
llester.
Dicha/autorización para contraer matrimonió está
- supeditada a la obtención del Nombramiento de Au
xiliar.
Madrid, 10 de cctubre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 3.425/62.—Se dispone
que el Buzo primero a Elisardo, Soriano
Avila cese
en el destino que actualmente desempeña y pase a
2
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prestar sus servicios, con carácter forzoso, a la Es
tación Naval de Tarifa..
Queda sin efecto la Orden Ministerial núm. 3.010
de 1962, de 11 de
• septiembre de 1962 (D. O. núme
ro 206), en la parte que afecta al Buzo segundo don
'Ginés Cerezuela García, el cual continuará prestan
do sus- servicios en el C. I. B.
Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sitiwciones.
•
NIETO
Orden Ministerial nü,rn. 3.426/62.—Se dispone
que el Electrónico segundo D. Adolfo Gómez Díaz
cese- en la situación de "procesado" a partir del
13 • de agosto de 1962, por haber asido sobreseída la
causa número 55 de 1962 que se le instruía en el
Departamento Marítimo de Cádiz.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial pase
a la. situación de "procesado" a partir del 13 de sep
tiembre último, a resultas de la causa número 122
de 1962 que se le sigue en dicho Departamento Ma
rítimo; continuando dependiendo de la citada Su
perior Autoridad.
Madrid, 10 de octubre de 1962:
Excmos. Sres. ...
NIETO
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
brden Ministerial .núm. 3.427/62 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo -primero Escribiente José
María Martínez Molina en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de1948 (D. O. nú
mero 81), se dispone cese en la corbeta Descubierta
y pase a disfrutar seis meses de licencia ecuatorial,
para Totana. (Murcia); percibiendo sus haberes por
la Habilitación, General del Departamento- Marítimo
de Cartagena, en la forma que previene el apartado
Id) de la citada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de•
la fecha -del notado y cumplido de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
\ Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
" Orden Ministerial núm. 3.428/62 (D).—Por ha
liarse comprendido el Cabo primero Mecánico. Bernardo Martínez Navarro en el apartado a) de laOrden Ministerialde 6 de abril de '1948 (D. O. nú
mero 81), se dispone pase a disfrutar seis meses de
licencia ectlatorial, para Cartagena, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Departamen
to, en la forma que previene el apartado d) de la
citada Orden Ministerial.
,La expresada licencia clara comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en el destino actual del interesado.,
1•.
-Madrid, 10 de octubre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. .
•
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. '3.429/62 (D).—Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, se promue
ve a la categoría de Obrero de primera (Movimiento
y Arrastre) al de segunda del mismo oficio Lorenzo
Carbajal Oliva, con la antigüedad de 26 de septiem
bre de 1962 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, confirmándosele en su actual destino
del Ramo Armamentos del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid,„10_ de octubre dé' 1962.
- NIETO
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
Personal clvil contratado.—LAscevsos.
.•■•
Orden Ministerial núm. 3.430/62.—En ,virtud
de expediente iticoado al efecto, se promueve a la
categoría de Oficiales primeros Administrativos' a
kis Oficiales segundos, contatados con carácter fijo,
que a continuación se relacionan, por reunir la condición del plazo mínimo que fija el artículo 14 -de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares', apro.badat por DecIeto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58),•y que han resultado "aptos"
en los exámenes celebrados a tal fin, los cuales se
guirán prestando sus servicios en sus actuales des
tinos :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Carlos Barreiros Couto.
Don Daniel Rodríguez Rodríguez.Don Juan José Vidal Vázquez.
Doña María- de la Cruz Nava Pifieiro.
Don Felipe Manrique Bolado:
Doña Rosa Cebreiro Blanco.
Doña Ati; María Lago Castillo.
Doña María Dolores Prado Nogueira.
Don Cándido Freire Conde.
Doña Enriqueta Tapia Curvera.
411.
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Departamento Marítimo de Cádiz.
Doña Mercedes Ramírez 'Rigores.
Don Francisco Vallejo Cuéllar.
'
Don Antonio Benítez Casal.
Doña María Luisa Rodríguez Sáenz de Urraca.
Don Andrés rosada Macías.
Don José María Pérez Díaz.
Don Manuel Casanova Gómez.
Don Fernando Vergara González.
Don Joaquín Moreno Arbolí.
Don José María Trigo Oyarguru.
Departamento Marítimo dé Cartagena.
Doña María Fuensanta Cerdido Ferrer.
Don Manuel Sánchez Pages.
Don Francisco Luján Pino-.
Don Francisco Montoya. Chesa.
Don Joaquín Medroño Aguera.
Don Manuel Carvajal Duarte.
Doila María Teresa González Tascón.
•
Núrner‘o 23
Los interesados percibirán en su nueva categoría
de Oficiales primeros Administrativos el sueldo base
mensual de mil setecientas setenta y cinco pesetas
(1.775,00), de conformidad con las tablas de sala.-
rios de la Reglamentación Nacional de Trabajo en
las Industrias Síderometalúrgicas, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Boletín
Oficial*del Esttado núm. 310).--
El 12 por 100 de incremento que dispone el ar
tículo 28 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funci6nario antes mencionada lo perci
birán sCibre el sueldo base señalado; pero no será
censiderado como tal salario base, y, por tanto, no
incrementará el fondo del Plus Familiar ni coti,za.rá
por Seguros Sociales ni Montepío, ni 'servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.,
Corresponde también a los interesadas trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el moment)
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en • el ar
tículo 29 de la ya citada Reglamentación del personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo que determina el artículo 31
de la mis-ma. Reglamentación, y demás em-lumentos
laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
al citada Reglamentación de las Industrias Sidero
metalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones solm'e Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha ,de co
mienzo •-en la prestación de servicios, si no lo estu
vieren.
- La antigüedad y efectos administrativos serán los
• de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Por 1c7s Jefes -de los Establecimientos donde dichos
contratados prestan sus servicir;-s les serán entregadas
las credenciales respectivas, con arreglo a lo dispuesto
en- el punto. 3.° del apartado Ay- de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114): N,
Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aliayrordonlos.
- NIETO
5
Orden Ministerial núm. 3.431/62.—A propuesta
del Contralmirante Jefe de la Agrupación Naval del
Estrecho; y en virtud de expediente incoado al efec
to, se dispone la contratación, con carácter fijo, del
paisano José Pecci Bernal, con la categoría profesio
nal \de Primer 'Mayordomo, para prestar sus servi
cios en la Jefatura de. la citada Agrupación Naval
del Estrecho.-
E1 interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil seiscientas veinticinco pesetas (1.625,00), de
acuerdo con la Reglamenta'ción de Trabajo de la
Marina Mercante y de la del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. b. núm. 58), según dispone la Orden Ministe
rial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. O. núm. 147), y Orden Ministerial de Trabajo
de 23.de _mayo de' 1962 .(B. O. del Estado núms. 127,
154 y 155). •
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del personal civil no funcionario antes mencio
nada, y el 25 por 100 del sueldo inicial en compensa
ción a la participación en el sobordo que fija la de
la Marina Mercante; no siendo considerados corno
salario base, y, por tanto, no incrementarán el fondo
del Plus Familiar ni cotizarán por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirán de base para las pagas ex-•
_traordinarias ni para los trienios.
El plus de embarco lo percibirá. el interesado como
gratificación por razón de cargo, y será similar al
del Encargado de la Tercera Sección de la Maes
tradza de la Armada, y,la de vestuario será de mil
quinientas pesetas (1.500,00) anuales, abonable por
dozavas partes y mesés vencidos, fundada en el ar
tículo 61 de la Reglamentación del personal cifil no
funcionario, en relacisp'm con los artículos 2A- y 277
de la de la .Marina Mercante, de conformidad con
la Orden Ministerial de Trabajo de 23 de mayo del
año en curso antes expresada, que modifica funda
r- mentalmente la Relamentación Nacional de Trabajo
en la Marina Mercante..
Asimismo, corresponden al interesado trienios ,del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo ,dispuesto en el artícu
lo 29 de la repáida Reglamentación del personal ci
-vil no funcionario; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, sí procede; pagas extraordinarias
conforme a lo que determina el artículo 31 de
• la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
N
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El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (a 0. nú
-
mero '147).
El personal de
•
Mayordomos ,queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto ea
el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, en relación con el artícu
lo 375 de la Reglamentación Nacional- de Trabajode la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre,`'Seguros, Sociales, y se ingresará a dicho Mayordo
mo en la Mutualidad Siderometalúrgica, según laOrden- vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. nú
mero 203), desde la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 8 de junio de 1962, en la .categoría y
. carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el. intere
sado ha --zde prestar sus servicios le • será entregadala credencial, con arreglo a lo dispuesto en' el punto
tercero del apartado A) de la Orden Ministerial de
20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funciona. rio.
Orden Ministerial núm. 3.432/62.—Como resul
tad() de examen-concurso convocado por Orden Ministerial nú'rnero 1.74M2,. de 24 de mayo del año
en curso (D. O. núm. 119), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, del personal -clue-a continua
ción se relaciona, con la categoría profesional que
se expresa y para prestar sus servicios en las distin
tas Secciones de la Dirección de Material de este
Ministerio.
Oficiales 4egundos Administrativos.
1, Señorita María Díaz Martínez.
2. Señorita Elisa Pinilia Moreno.
3.-
-
Señorita María ,Fuencisla Díaz Esteve.
4. Señorita María Dolores Foronda y Fariña.5. Don Teodoro Avila Bustillo.
6. Don Emilio Díaz García.
7. Señorita María Victoria Bores. Gómez.8. Señorita Ana María Moreno Morales.
9. Señorita Cristina Torralbo López-Obrero.10. Don Antonio González García.
11. Señorita Natalia Pérez-Gaye y Janer.
Los interesados percibirán el 'sueldo base mensual.de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), deacuerdo con la Reglamentación Nacional del Traba
jo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de
■11•
salarios de dicha Reglamentación, aprobadas porOrden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Boletín Oficial dcij Estado núm. 310), y modificaciones
posteriores. y Reglamentación de Trabajo del personal civil- no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en elartículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo considerado como salario base, y, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base paralas pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le 's corresponde también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciban en el momento de cumplirlos,
con arreglo a lo que se determina en el artículo 29
de la repetida Reglamentación del personal civil nofuncionario ; Plus "de Cargas Familiares v Subsidio
Familiar, si proc9de; pagas extraordinarias con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Re
glamentación, y demás emolumentos laborales decarácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornadade trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias, de conformidad con lo establecido por la citada Reglamentación laboral de las Industrias Sidero
metalúrgicas.
Se dará curnplimiénto a las disposiciones sobreSeguros Sociales y se ingresará a los interesados
en la Mutualidad Siderometalúrg-ica, según la Orden vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro 203), desde la fecha de comienzo en la prestaciónde servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos apartir de la fecha de iniciación cl. prestación de servicios en la categoría y carácter con que se verifica
esta contratación.
Por los Jefes de los Establecimientos donde losinteresados han de prestar sus servicios les serán
entregadas las credenciales respectivas, con arreglo
a lo dispuesto en el punto tercero, apartado A) dela Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mayo de í959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.433/62.—.A propuestadel Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y en virtud de expedienteincoado al efecto, se dispone la contratación, copcarácter fijo, de D. Manuel Fuertes Morán, paraprestar sus servicios con la categoría profesional deLicenciado en Ciencias Químicas en el I„aboratorio- del Almacén de Vestuarios de dicho Departamento.El interesado percibirá el sueldo base mensual de
tres mil trescientas treinta y cinco pesetas (3.335,00),
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de acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas
de,salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
- ,
memo a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como salario base, y, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará. por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá. de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
curriplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación- del personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas- extraordina
rias con arreglo a lo que determina el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás .emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba será de seis -meses, y la: jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas,
de conformidad con lo establecido en la citada Re
glamentación laboral de las Industrias Siderometa
lúrgicas.
- Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio ,de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servi
cios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de agosto del año en curso.
Por el Jefe del Establecimiento dónde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, de acuerdo con lo dispuesto en, el punto
terceró. -del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114). •
Madrid, 10 de octubre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
_NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.434/62.—Como reso
lución de expediente incoado al, efecto, y a petición
del interesado-, se concede la separación temporal del
servicio, sin derecho a sueldo y sin que le sirva el
tiempo que permanezca en esta situación de cómpu
to a los efectos de trienios y retiro, con arreglo a
lo dimmesto en el artículo segundo de la Ley de 6
de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y artículo 69
del Reglamento de la Maestranza de la Armada, al
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Angel
González Rodal.
Madrid, 10 -de octubre de 1962.-
Exentos. -Sres. ...
Sres: ...
atims■ 4111~ffla.
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS',
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJIRCITO.
Escuela de Esfado Mayor.—Diplomas.—Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo número 116 del Re
glamento para el Servicio y Régimen Interior de la
Escuela de Estado Mayor, aprobado por Orden de
17 de septiembre de 1953. (D. O. núm. 216), se con
cede el Diploma de Aptitud para el Servicio de Es
tado Mayor al Capitán de Corbeta D. Jacinto Ga
ráu Cabrer, el cual ha terminado con aprovecha
miento los estudios y prácticas de la referida Escue
la, como Alumno de la. promoción 57.
Madrid, 6 de octubre de 1962.
MARtIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 229, pág. 113.)
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